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Plataforma de servicios de nube 
https://aws.amazon.com/es/what-is-aws 
Amazon Web Services 
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¿Qué nos ofrece aws? 
Servidores virtuales (instancias ec2) 
Servidores de bases de datos 
S3 (almacenamiento de archivos) 
 
… Y un largo etc 
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Crear una cuenta en aws 
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Software pre-requisito 
#apt-get install build-essential 
 
Instalación de JDK 
#add-apt-repository ppa:webupd8team/java 
#apt update 
#apt install oracle-java8-installer 
 
Instalación de MAVEN 
Descargar archivo, desempaquetarlo y renombrar carpeta a “maven” 
 
Instalación de ANT 
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Software pre-requisito 
 




















Crear el archivo /etc/apt/sources.list.d/pgdg.list 
 
Agregar : 
deb http://apt.postgresql.org/pub/repos/apt/ xenial-pgdg main 
 
wget --quiet -O - https://www.postgresql.org/media/keys/ACCC4CF8.asc | apt-key add - 
#apt-get update 



















Editar el archivo /etc/postgresql/9.4/main/postgresql.conf : 
listen_addresses = 'localhost' 
 
Ediar el archivo pg_hba.conf 
host    dspace        dspace 127.0.0.1 255.255.255.255         trust 
 
Reiniciar el servicio postgresql. 
 
Opcional: 
Cambio de password de usuario postgres : 
















#copiar a /usr/local 
#tar xzvf apache-tomcat-8.0.53.tar.gz 
 
Renombrar la carpeta a “tomcat” 
 
Editar server.xml, y configurar URIEncoding. 
<Connector port="8080" protocol="HTTP/1.1" 
               redirectPort="8443" 
               maxThreads="1500" 
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Instalar DSpace 
 
#useradd -m dspace 
Descargar Dspace.tar.gz 
Desempaquetar archivo tar.gz 
 
Crear la base de datos en postgres y el rol necesario: 
 
#createuser --username=postgres --no-superuser --pwprompt dspace 
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Instalar DSpace 
Para instalar Mirage 2: 
 
Editar el archivo xmlui.xconf en src/dspace/config/xmlui.xconf  
<theme name="Mirage 2" regex=".*" path="Mirage2/" />  
 
copiar archivo local.cfg 
 
Luego en la línea de comandos 
Importante: ejecutar comandos con usuario distinto de superusuario. 
 
mvn package -Dmirage2.on=true 
 
cd [dspace-source]/dspace/target/dspace-installer  
ant fresh_install 
 
Copiar /dspace/webapss/xmlui hacia /usr/local/tomcat/webapps 
 
 
 
Muchas gracias 
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